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ЮБИЛЕЙ 
К ЮБИЛЕЮ БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА ИГОШЕВА 
Борис Михайлович Игошев – ректор Уральского государственного 
педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор, 
действительный член Международной академии наук педагогического об-
разования, Международной академии информатизации образования, за-
ведующий кафедрой социальной педагогики, Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации. Награжден знаками «Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ», «Почетный ра-
ботник общего образования РФ», «Почетный работник науки и техники 
РФ». Удостоен международной награды «Святая София» за вклад в разви-
тие духовности, науки и образования в России. 
Б. М. Игошев родился 14 января 1949 г. в с. Сылва Шалинского 
района Свердловской области в семье учителей сельской школы. В 1966 г. 
он стал студентом физического факультета Свердловского государствен-
ного педагогического института. 
Борис Михайлович работает в высшей школе 35 лет, за это время он 
прошел путь от стажера-исследователя до профессора физического факульте-
та. В 1993 г. Б. М. Игошев становится проректором по научной работе и меж-
дународному сотрудничеству; в 2000 г. – первым проректором; с 2005 г. он яв-
ляется ректором Уральского государственного педагогического университета. 
Б. М. Игошев известен в научном сообществе и в системе высшего обра-
зования РФ как высококвалифицированный ученый, блестящий организатор, 
целенаправленно реализующий приоритетные образовательные проекты. Благо-
даря его инициативе впервые среди педагогических вузов России разработана 
и внедрена в учебный процесс концепция специализированной подготовки сту-
дентов по руководству техническим творчеством молодежи в области информа-
тики и электроники. Борис Михайлович активно занимается исследованием 
проблем управления высшей школы, совершенствованием содержательно-орга-
низационных механизмов в научных исследованиях, качеством образовательно-
го процесса. С 1997 г. он – научный консультант в лицее № 110 Октябрьского 
района г. Екатеринбурга; дважды аттестован на высшую квалификационную 
категорию учителя общеобразовательной средней школы. Активно участвует 
в реализации Стратегического проекта г. Екатеринбурга «Городская школа-
стандарт 5 звезд». Под руководством Б. М. Игошева реализуются крупномас-
штабные международные проекты: на базе Уральского государственного педа-
гогического университета функционируют международные центры, экспери-
ментальная площадка фонда «Культурная инициатива»; университет регулярно 
получает международные гранты европейских и американских фондов. Про-
фессор Б. М. Игошев руководит работой аспирантов, имеет 320 научных 
и учебно-методических работ, в том числе монографии, статьи, сборники прог-
рамм учебных курсов педагогического вуза. 
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Возглавляя УрГПУ – головной педагогический вуз Уральской зоны, 
Б. М. Игошев уделяет много внимания разработке принципов и механизма 
реализации кадровой политики университета. Под его руководством и при 
его личном участии за последние четыре года в вузе создано 4 института 
и 3 факультета, открыто 6 новых кафедр, получены 35 лицензий на образо-
вательные программы высшего профессионального образования по новым 
специальностям и направлениям. Всего в настоящее время в УрГПУ функци-
онируют 18 факультетов, 5 институтов, 75 кафедр, для успешной работы ко-
торых создаются необходимые условия: быстрыми темпами осуществляется 
информатизация вуза, повышается квалификация педагогических кадров, 
совершенствуется материально-техническая база, развиваются научные ис-
следования, создается система повышения качества образования. За послед-
ние три года при его активном участии УрГПУ получил статус головного вуза 
Министерства образования и науки РФ по 10 Всероссийским олимпиадам 
и конкурсам, в которых ежегодно принимают участие около 500 студентов 
вузов России. В настоящее время вуз располагает 35 компьютерными клас-
сами, развивается система дистантного образования, разрабатываются 
и внедряются новые информационные технологии обучения. 
Б. М. Игошев большое внимание уделяет организации нового набо-
ра на более чем 100 специальностей и направлений, реализуемых в уни-
верситете. В 2005 г. впервые на базе УрГПУ было организовано проведе-
ние ЕГЭ для абитуриентов г. Екатеринбурга. Средний конкурс в вузе за 
последние три года – 5–6 абитуриентов на место, что подтверждает высо-
кий рейтинг учебного заведения, которым руководит Борис Михайлович. 
Повышению квалификации педагогического состава способствует 
работа 7 диссертационных советов, открытию которых во многом способ-
ствовала активная деятельность Б. М. Игошева. Номенклатура специаль-
ностей послевузовской подготовки за последние три года расширена более 
чем в пять раз, в УрГПУ успешно проходят обучение более 500 соискателей, 
аспирантов и докторантов. Благодаря Борису Михайловичу в вузе создана 
система подготовки научно-педагогических кадров, что привело к суще-
ственному росту в УрГПУ высококвалифицированных специалистов с уче-
ными степенями и званиями. Он руководит научной работой аспирантов 
и соискателей, является членом четырех диссертационных советов. 
Б. М. Игошев – член регионального совета национального проекта «Об-
разование», совета по губернаторским стипендиям, руководитель оргкомите-
та областного конкурса НИРС, заместитель председателя Совета ректоров 
вузов Свердловской области, координатор Ассоциации педвузов Уральского 
региона, член коллегии Министерства образования Свердловской области, 
экспертного совета по образованию Октябрьского района г. Екатеринбурга, 
Координационного совета по педагогическому образованию, председатель 
областного Экспертного совета по изданию учебной литературы. 
Сердечно поздравляем Вас, Борис Михайлович, с юбилеем! Желаем 
Вам счастья, крепкого здоровья, благополучия в работе и новых творчес-
ких успехов! 
Коллеги 
